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RINGKASAN 
Eva Safira, 2017. Peranan Sektor Pertanian dalam Penyerapan Tenaga 
Kerja di Kabupaten Sukoharjo. Skripsi di bawah bimbingan Dr. Ir. Sri Marwanti, 
M.S. dan Wiwit Rahayu S.P., M.P.. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan sektor pertanian dalam 
penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sukoharjo beserta komponen pertumbuhannya 
selama tahun 2006-2015 dan menganalisis proyeksi tenaga kerja sektor pertanian 
untuk sepuluh tahun ke depan (2016-2025) di Kabupaten Sukoharjo. 
Metode dasar penelitian adalah deskriptif analitis, dilakukan di Kabupaten 
Sukoharjo. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan rentang waktu 10 tahun 
(2006-2015), diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukoharjo, Dinas 
Perindustrian dan Tenaga kerja Kabupaten Sukoharjo, Dinas Pertanian dan Perikanan 
Kabupaten Sukoharjo dan BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo. Data tersebut berupa data 
PDRB Kabupaten Sukoharjo dan Propinsi Jawa Tengah, data tenaga kerja Kabupaten 
Sukoharjo dan Propinsi Jawa Tengah, serta kondisi umum Kabupaten Sukoharjo.  
Sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam penyerapan tenaga 
kerja di Kabupaten Sukoharjo. Besarnya peranan sektor pertanian dalam penyerapan 
tenaga kerja di Kabupaten Sukoharjo dapat digambarkan melalui angka pengganda 
tenaga kerja. Rata-rata angka pengganda tenaga kerja di Kabupaten Sukoharjo dari 
tahun 2006-2015 adalah 6,28. Hal ini berarti setiap peningkatan satu tenaga kerja di 
sektor pertanian maka akan meningkatkan tenaga kerja di Kabupaten Sukoharjo secara 
keselurahan sebanyak 6 orang. Hasil perhitungan analisis shift share menunjukan nilai 
Total Shift di Kabupaten Sukoharjo sebesar -16.959. Artinya pertumbuhan tenaga 
kerja pada sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam kelompok 
lambat. Proyeksi tenaga kerja sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 
2016 diperkirakan sebesar 42.635 orang dan terus menurun hingga tahun 2025 sebesar 
4.076 orang. 
Sebagai sektor yang menyerap cukup banyak tenaga kerja, perlu dilakukan 
penelitian lebih lanjut pada sub sektor pertanian agar diperoleh informasi terperinci 
mengenai sub sektor yang memberi peranan terbesar dalan penyerapan tenaga kerja. 
peningkatan nilai tambah produksi pertanian dan kesejahteraan petani perlu mendapat 
perhatian khusus, agar tenaga kerja sektor pertanian tidak beralih ke sektor yg lainnya 
baik untuk saat ini ataupun di masa yang akan datang.  
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SUMMARY 
Eva Safira, 2017. The Role Of Agricultural Sector in Labor Absorption in 
Sukoharjo Regency. Under the guidance of Dr.Ir. Sri Marwanti, M.S. and Wiwit 
Rahayu, S.P, M.P. Agricultural Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta. 
This research aims to analyze the rule of agricultural sector in labor absorption 
in Sukoharjo Regency, to analyze its regional development component during 2006-
2015 and analyze the amount of labor agricultural sector in Sukoharjo Regency for ten 
years ahead. 
The basic method of research is a descriptive analytical and done in Sukoharjo 
Regency. Secondary data with ten years time (2006-2015) span obtained  from the 
Statistical Office of Sukoharjo Regency, Industry Office and Man Power of Sukoharjo 
Regency,  Agricultural and Fisheries Office of Sukoharjo Regency  and BAPPEDA of 
Sukoharjo Regency. The data used are Gross Domestic Product of Central Java  
Province and Sukoharjo Regency 2006-2015, number of man power in Central Java 
Province and Sukoharjo Regency 2006-2015 and the general conditions of 
the Sukoharjo Regency. 
Agricultural sector stay in plays and important role in absorp labor in Sukoharjo 
regency. The amount of the role Agriculture sector in labor absorption in Sukoharjo 
Regency can be described through labor multiplier effect. Average employment 
multiplier in the agricultural sector from the years 2006-2015 Sukoharjo Regency is 
6,28. This mean that each increase of one person labor in the agricultural sector would 
increase work labor in Sukoharjo Regency as a whole as much as six people. Th 
calculation result shows the shift share analysis Total Shift in the Sukoharjo Regency 
is -16.959. This mean that the progression of growth of labor in the agricultural sector, 
inluding the slow category. Projections labor agriculture sector in Sukoharjo Regency 
in 2016 is estimated amounting to 42,635 people and continued to decline until 2025 
of 4,076 people. 
As an important sector and absorp many labor, need to conduct further research 
on the agricultural sub sector in order to obtain detailed infor mation on the sub sectors 
that provide the greatest role in labor absorption. Increasing the value added of 
agricultural production and farmers welfare needs special attention, in order to 
agricultural labor does’nt move to other sectors both for today or in the future. 
 
 
 
 
